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Förteckning öfver Fäitprosten E.
V. Pettersons konkursbo tillhörige böcker,
som komma att försäljas i Helsingfors
stads Auktionskammare.
1. Theologisk Litteratur.
1. Dore, G., Die Heilige Schrift, Prachtausgabe (2
band.)
2. Schnorr, J., Die Bibel in Bildem.
3. Biblia, se on: koko Pyhä Raamattu.
4. Biblia, eller den Heliga Skrift.
5. D:o d:o.
6. Biblia Hebraica.
7. D:o d:o. (2 b.).
8. Tischendorff, Novum Testamentum graece.
9. —„— D:o d:o d:o.
10. —„ D:o d:o d:o.
11. La Sacro-Santa Biblia in lingva italiana.
12. Biblia eller den Heliga Skrifr.




17. Neue Testament und Psalmen (2 ex.) och Bilder-
Bibel fiir die Jugend.
18. Meie Issanda Jesusse Kristusse Uus Testament.
19. Nya Testamentets Evangelier (på ryskä.)
20. Uusi Testamentti kuvilla varustettu.
20b. Uusi Test. ja Psalmit.
1. Exeg-etiska arbeten.
21. Gezelii Bibel med förklaringar (i 3 b.).
22. v. Gerlach, Förklaring öfver G. och N. Testamen-
tet (8 b.).
23. Fjellstedt, Bibel med förklaringar (3 b.).
24. Lange, Theologisch-Homiletisches Bibel-Werk (5
b, defekt).




26. Starcke, Altes' Testament mit Erklärungen (def.).
27. Dinter, Schul-lehrer-Bibel (5 b.).
28. de Wette, Die Heilige Schrift mit Erklärungen (3
Theil).
29. Besser, S:t LuCe Evangelium ooh Petri bref (2 b.).
30. Umbreit, Der Brief an die Römer.
31. Tholuek, Utläggning af Romarbrefvet.
32. Myrberg, Romare-brefvet.
33. Luther, Pauli Bref tili Galaterna.
34. Storr, Pauli Brief an die Hebräer.
35. Petersson, Bibel-Tolken, G, Test. (def.).
36a. Godet, Bibliska studier, öfv. (5 häft.).
36b. Ingman, Raamatunselityksiä.
2. Dogmatiska arbeten.
37. Kahnis, Lutherische Dogmatik (3 b.).
38. Munscher, Handbuch der christlichen Dogmenge-
schichte (4 b.).
39. Martensein, Den christeliga Dogmatiken.
40. Granfelt, Kristlig Dogmatik (af år 1861).
41. D:o d:o d:o (af år 1870).
42. Hagenbach, Lehfbuch der Dogmengeschichte.
43. Thilo, Die Wissenschaftlichkeit der raodernen spe-
calativen Theologie.
44. Kurtz, Kristlig Religionslära.
45. Augusti, System der christlichen Dogmatik.
46. Bruhn, Compendium Theologicae Dogmaticae.
47. Nohrbeck, Lärobok i Theologien.
48. Ullman, Kristlig Religionslära (2 b.).
49a. Gausen, Bibeln Guds Bok.
49b. ? Christliche Glaubenslehre (2 b.).
50. Granfelt, I Tidens Frågor.
3. Ethik.
51. Granfelt, Den kristliga Sedeläran (2 ex.).
52. —„— Forsök tili Lärobok i d:o (2 ex.).
53. Wiittke, Christliche Sittenlehre (2 b.).
54. Sartorius, Grunddrag tili Moraltheologien.
4. Isagogik ocli Symbolik.
55. de Wette, Lehrbuch der hist.-kritischen Einleitung
in die Bibel.
56. Roos, Inledning tili Bibliska Historien.
57. Tilgenkamp, Inledning tili de Bibliska Skrifterna.
358. Berg, Bibel-Handbok.




61. Eichhorn, Geschichte der drey letzten Jahrhun-
derte (6 b).
62. Schröckh, Kristliehe Kirchengeschichte (35 b).
63. —„ — D:o d:o Seit der Ile-
formation (10 b).
64. Akiaiider, Historiska Upplysningar (4 b.).
65. Flavii Josephi, Historia om Judarnes Krig emot
the Romare.
66. Dorner, Geshichte der Protestantisehen Theologie.
67. Reuterdahl, Svenska Kyrkans Historia.
68. Bibliothek der Kirchenvätcr (3 band o. 98 häften).
69. Manner der Iletbrmation.
70a. Kurtz, Läi'obok i Kyrkohistorien (2 ex.).
70b. -—„— Biblisk-Historia.
71. Akiander, Herdaminne för fordna Viborgs och nuv.
Borgå Stift.
72. Hallman, Oluff Petri Phase och Lars Petri Hin
Gamle tili lefverne och Wandel beskrifne.
73. Merle d'Aubigne, Det sextonde århundradets Re-
formations Historia (II o. III).
74. Agardh, Om Trofeterna och Esseerna bland Juda-
folket.
75. Neander, Den kristna kyrkans grundläggning.
76. —„— Jesu Kristi Lefverne,
77. Schwarz, Bidrag tili den nyaste Theologiens Histora.
78. Steger, Missionshistorien.
79. Caspar Hedio.n, Chronica der alten Kristlichen
Kirchen.
80. Strauss och Evangelierna, 1. Jesu lefnad.
81. Helsingius, Finlands Kyrkohistoria.
82. Nissen o. Norrby, Kyrkohistoria.
83. Kurtz, Biblische Geschichte.
83b. —„;— Lärobok i den Heliga Historien.
84. Anjou, Lärobok i Kyrkohistorien.
84b. Cornelius, d:o d:o.
46. Praktisk-Theologi.
a). Homiletiska arbeten.
85. Dietericb, Der Prediger Salomo.
86. Ahlfeld, Bausteine zura Aufbau der Gemeinde.
87. —„— Zeugnisse aus dem inneren Leben.
88. ■—„ — Die Ruhe der Kinder Gottes.
89. Walchs, Homiletisches Real-lexikon.
90. Pastoral-blätter (utan titelblad).
91. Luthers Kyrkopostilla.
92. Bergh, Postilla eli saarnakirja.
93. Roos, Dagliga Morgon- ooh Afton-betraktelser
(2 b.).
94. Praetorius, Andeliga Skattkammare.
95. Arndt, Andeliga Morgonröster.
96. —„ — Sanna Christendom.
97. Spurgeon, Valda Predikningar (första bandet).
98. Schartau, Utkast tili Predikningar.
99. —„— D:o tili Skrittermål (2 h.).
100. Lindblad, Christliga Betraktelser vid huslig An-
dakt (2 b.).
101. Lindeblad, Predikningar (2 b.).
102. Lehnberg, Predikningar (2 b.).
103. Franzen, d:o (3 b.).
104. Lundgren, d:o och Andeliga Tai (2 b.).
105. Bengel, d;o.
106. Skarstedt Prediko-Utkast.
107. Myller, Andeliga Vederqvickelsestunder,
108. Luther, Skattkammare.
109. v. Gerlach, Luthers Werke (12 b.).
110. Flyborg, Barnpostilla.
111. Pettersson, A. Nattvardsförhor.
112. Sundius, Tai vid Skriftermål.
113. Mau, Christlig Läsebok.
114. Roos, Soldat-samtal.
115. Scriver, Själaskatt.
116. Mittheilungen von Joh. Ambrosius Rosenstrauch,
117. Lobstein, De Christna Högtiderna,
118. Miiller, Morgen- und Abend-Andachten.
119. Forssberg, Predikningar.
120. Hagberg, Passionspredikningar.
121. Besser, Kristi lidandes och Herrlighets-Historia.
122. Bastholm, Andelige Tai.
123. r— „— Ny samling af Andeliga Tai.
5124. Scriver, Guldpredikningar.
125. Hammerin, Andeliga Betraktelser.
126. Ekendahl, J. Tauleri Predikningar.
127. Nohrborg,Langenneen ihmisen Autuuden Järjestys.
128. Fornelius, L., Kyrkio-Postilla.
129. Predikningar (def., utan titelblad).
130. Lindblad Hemmets Altare.
131. Stunden der Andacht.
132. Lauren, Predikningar.
133. lloos, d:o.
134. Fresenius, Skriftermåls- och Communion-bok.
135. Brandt, Predigt-buch.
136. Steinhafer, Predigten.
137. de Pressense, Äterlösaren.
138. Bolander, Christeliga prediko- och liktal.
139. Fredriksson, D:r Mart. Luthers förklaring öfver
Sön- och högtids-Epistlar.
140. Luther, M., Hengellinen Virvoittaja.
b). Kyrkorätt.
141. Walchs, Historia der Kirchenversamlungen.
142. Wallqvist, Ecclesiastique Lagfarenheten.
143. Räbenius, Lärobok i Kyrkolagfarenheten.
144. Schauman, Handbok i Finlands Kyrkorätt.
145. 1868 ars Kyrkolag.
146. Fuchs, Bibliothek der Kirchenversamlungen (4 b.).
147. Kirkkolaki, Esitys vuodelta 1864.
148. Wåhlin, Handbok uti SvenskaKyrkolagfarenheten.
c). Liturgik.
149. Baelter, Ilistoriska Anrnärkningar om Kyrkocere-
monierna,
150. Kliefatte, Theorie des Cultus.
151. Hötiing, Liturgiselle Urkunden.
152. Schenk, Evang.-Lutherische Handagende.
153. Thiele, Kirchenbuch zum Evang. Gottesdienste.
154. Evangelisches Kirchenbuch.
d). Pastoral-theologiska Arbeten.
155. Burk, Pastoraltheologie (2 b.).
156. Mau, System der praktischen Theologie.
157. Harms, Postoraltheologie.
158. Pontoppidan, Collegium Pastorale practicum (2
ex.).
6e). Kateketiska m. fl. Arheten, Tidskrifter ooh smärre
religiösa skrifter af blandadt innehåll.
159. Paulini Gothi, Thesaurus Catecheticus.
160. Muhrbeck, Mindre catechetiska arbete.
161. —„ — Den Heliga Hustaflan.
162. Förklaring öfver Luthers lilla Katekes ooh Lund-
grens förklaring öfver densamma.
163. Lutherus, Suurempi Katekismus, och Svebilii finsk
o. svensk förklaring öfver densamma.
164. Nissen, Sarntal öfver Luthers Lilla Katekes.
165. Pontoppidan, Sanning tili gudaktighet.
166. Bergqvist, Enfaldig Utveckling afLuthers Cateches.
167. Luthers Lilla Katekes, förslag af år 1858.
168. Schartau, Undervisning i Kristendomskunskapen.
169. Funcke, Reisehilder und Heimatklänge.
170. —„ — Die Schule des Lebens.
171. Om vår tids kyrka och kristendom i Sverige.
172. Lohstein, De sista betraktelserna.
173. Ingman, Bibliska betraktelser 11.
174. Johansson, Det kristliga samvetsbegreppet och
dess historik.
175. Concordia pia.
176. Fjellstedt, Concordia pia.
177. Confessio Augustana.
178. Om Katolska Lärans Sanning.
179. Om presterliga tjenstgöringen och aflöningen i
Åbo Erke-Stift.
180. Nohrbeck, Lärohok i Theologien.
181. Kurtz, Kristlig Religionslära.
182. Weisze, Die Christologie Luthers.
183. Spener, Theologiska Betäukanden.
184. Höfling, Sacrament der Taufe (2 h.).
185. Reuss, Apostlatidens Christendom.
186. Libri symbolici.
187. Hofmann u. Hauborn, Christliche Festkränze.
188. Johnson, Några ord om Barndopet.
189. Schöneraan, Kuvaelmia Kristuksen Kärsimisen
Historiasta.
190. Pressense, Den kristliga familjen.
191. Dokt. A. Tholucks Predikosätt.
192. Schartau, 13 predikningar.
193. Bergroth, Profetiana besegling.
7194. Huhn, Fridstoner ur Evangelium under Krigstid
(2 ex.).
195. Reinbeck, Menniskans tillvaro efter döden.
196. Hultkranz, Den kristna predikan (2 ex.).
197. Colliander, Evang.-lutliersk Hymnologi.
198. "Wikner, Uppsatser i Religiösa Ämnen.
199. Landgren, /itnnen för theologisk discussion.
200. Tischendorff, När blefvo vara Evangelier för-
fattade?
201. Apostlarne af Ernst Renan.
202. Granfelt, Om nådens ordning.
203. Wichern, Die innere Mission der deutsch-ewang.
Kircbe.
204. Hornborg, Ora stridigheterna ang. rättfärdiggö-
relsen af tron.
205. Tengström, Biskop Joh. Gezelii d. äldres minne.
206. „— d:o d:o d. yngres d:o.
207. De gömda Orden.*.W.. ~~
ö
„...-„ •-
208., Bungan, En kristens resa.
209. —„— Kristityn vaellus
210. Farrar, Kristendomens första dagar.
211. —„— Jesu lif.
212. Uhlhorn, Kristendomens Kämp mot Hedendomen.
213. Heliga Själars Lif.
214. Förbandlingar vid Prestkonferenserna i Stock-
holm.
215. Guizot, Betraktelser öfver den kristna religionens
närv. tillstånd.
216. Knös, Skrifter.
217. Helsingius, Kort handledning tili den H. Skrifts
kännedom.
218. Tio föredrag, hållna tili den kristna trons försvar.
219. Geitlin, GeDesis på grundspråket.
220. Strauss, Die Evangelische Seelsorge bei dem
Krigsheer.
221. Beskow, Sabbatstunder i Blasieholms kyrka (1
häfte).
222. Myrberg Om protestantismens princip.
223. Ulff, Mathei-evangelium enligt svenska kyrkobi-
beln.
224. Cleve, Kuvauksia kristillisen kirkon naineista (2
vihko).
225. Tischendorff, Synopsis eyangelica.
226. Kjellman, Ecclesiastik minnesbok.
8227. Akiander, Bidrag tili kännedom om Ev.-Luth. för-
samlingarna i Ingerraanlands Stift.
228 Hornborg, Åbo Erke-Stifts Matrikel.
229. C. A. S. Apokalypsen.
230. Myrberg, Den Ignellska Theologien.
231. Cleve, Läran ora Presta-embetet.
232. Ohly Vademecum pastorale.
233. —„— Mancherlei Gaben und ein Geist (4 årg.).
234. Leonbardi u. Zimmermann, Gesetz und Zeugnisz
(8 årg., 4 b.).
235. Råbergh, Tidskrift för Theologi och Kyrka (5
årg. def.).
23G. Schauman Sanningsvittnet (flere årg., def.).
237. Der Beweis des Glaubens.Monatsschrift (8 årg. def.).
238. Luthardt, Zeitschrift fur Kirchliche Wissenschaft
und Kirchl. Leben (1 årg., def.).
239. Delitsch u. Guericke, Zeitschrift fur Lutherische
Theologie n. Kirche (2 årg., def.).
240. Allgemeine Missions-Zeitschrift. (2 årg., def.).
241. Smålands Missionstidning, (12 årg. def.).
242. Kyrkligt Veckoblad (1 årg.).
243. Btiohner, Biblische Real- und Yerbal-Gorcon-
danzien.
244. Wiener, Nya Testamentets Grammatik.
245. Caspar, Geistliches und Weltliches.
246. v. Str., Vidimerade Acter och Protocoller.
247. Uusi Evankeliumikirja.
248. Oksanen, Virren ehdotuksia.
249. Hersleb, Gudsbarns dageliga framträdande tili
Nådestolen.
250. Anteckningar vid Professor Schaumans förel. i
Kyrkorätt.
251. Alopaeus, Den Heliga Läran.
252. Mau, Christlig läsebok för skolan och hemmet.
253. Ingman, Ora messianitetens egendomliga skap-
lynne i G. Test.
254. Appelqvist, M. Luthers lilla Katekes med för-
klaring.
255. Keith, Vittnesbörd om uppfyllelsen af Skriftens
Profetior.
256. Huhn, Den Hei. Andes Verk,
257. Fredriksson, Bibel-Katekes.
258. Lyra, Dokt. M. Luthers lilla Katekes.
259. —„— d:o Pieni Katekismus.
9260. Majander Mietteitä "Virsikirjasta.
261. Graul, De olika christliga bekännelsernas skil-
jeläror.
262. Giles, Föreläsningar om Andens natur och ora
menniskan.
263. Johansson, Pantheismens inflytande på de dogma-
tiska grundbegreppen i R. Rothes speculativa
Theoiogi.
264. Hornborg, Barndopsritual.
265. Colliander, Grunddragen af det bibliska kyrkobe-
greppet. •
266. Protocoll o. Handlingar rörande Prestmötet i
i Upsala år 1865.
267. Putkonen, Kristillinen Siveyden Oppi Kansalle.
268. Alopaeus, Psalmer, Lofsånger o, Andeliga Visor.
269. Spener, Tvenne Predikningar.
270. Steger, Historia Pakanain kääntämisestä.
271. v. Rohden, Den sedligt religiösa Uppfostran.
272. Petterson, E. V., Theser om Nattvardsläran.
273. Bluntschli, Geschichte des Rechts der religiös.
Bekanntniszfreiheit.
274. Tischendorff, Faffen der Finsternisz wider die
Sinai-bibel.
275. Lindblad, Evangelisk Kalender.
276. Pastoral-Kalender.
277. Psalmi Hebraice cum versione latina vulgataee di-
tionis.
278. Hall, Kom tili Jesus!
279. Petterson, E. V., Kertomuksia Hengelliseltä alalta
(33 ex.).
280. S. S., Lilla Esthers Söndagsbok.
281. Sarlin, Ripistä ja synninpäästöstä.
282. Qvendt, Die Berge der Bibel.
283. Leinberg, Biblisk Historia.
284. Handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo år
1842.
285. Uusi Virsikirja.
286. Några dagens kyrkliga frågor.
287. Weiland, Bibel-Atlas,
288. Strandberg, Åbo-stifts Herdaminnen.
289. Asehan, Kuopio Stifts Matrikel.
290. Bengel, Andaktsstunder.
291. Tischendorff, Det Heliga landet.
292. v. Essen, Om Bikt och aflösning.
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293. Francke, Resepostilla.
294. Ingraham, Jesus Kristus, vår Frälsare ooh Före-
dörae.
295. Beck, Sjutton kristliga Tai.
296. Luthers, Lefnadsreglor.
297. Lobstein, Evangeliska Tattor (2 ex.).
298. —„— Blickar i rmmniskohjertat.
299. Thomas a Kempis, Tre utvalda Skrifter.




304. Bergroth, M. Lutherus. Jumalan valtak. voitto
hänessä.
305. Lindelöf, Den Kateketiska Undervisningen i Fin-
land.
306. Clough, Pontius Pilati Offentliga Handlingar.
307. Lindblad, Evangelisk Kalender.
308. Monod, Hvem bör begå Herrans Nattvard?
309. Byle, Mitä kirkko on?
310. Ekman, Lärobok uti Dogmhistorien.
311. Granfelt, Ytterligare om Nådens Ordning.
312. Håhl, Philip Melanchton.
313. Läsning i Blandade Religions-ämnen.
314. Lauren, Den finska Kyrkans förnämsta Oden.
315. Ingman, Uppsatser i Bibliskt-theologiska ämnen.
316. Budbäraren (2 årg.).
317. Huru skall svenska folket blifva ett i full mening
gudfruktigt och sedligt folk (2 häft.).
318. Johansson, Det kristliga samvetsbegreppet och
dess historik.
319. Ingman, Om rättfärdigheten och rättfärdiggörel-
( sen af tron-,
320. Hagstedt, Försök tili Biblisk Ghristendoraslära
för barn.
321. Bengel, Raamatullisia mietteitä.
322. Diverse mindre skrifter.
323. Rauvlinson, De fem Moseböckernas äkthet och
trovärdighet.
324. Luthardt, De Moderna framställningarna af Jesu
lefverne.




328. Intitutiones Theologica Dagmaticae.
329. Herrnschmid, Grundrisse Sonn- und Festtäglioher.
330. Hedren, Predikningar.
331. Jäger, Compendium Theologiae.
332. Boethius, Anvisning tili Sedeläran såsom Veten-
skap.
333. Bonsdorff, Conspectus, Scientiae Pastoralis.
334. Gatechismus der Heiligen Alt-Väter.
335. Leinberg, Biblisk-Historia.
336. Brun, Pietismens begrepp och vasende.
337. Oosterzee, Historia eller Roman?
338. Geijmonat, De evangeliska Valdenserna. '
339. Granfelt, Annu ett och annat om Dausen.
340. Geitlin, Om det bibliska trosbegreppet ooh dess
hist. utveckling.
341. Råbergh, Nikolaus af Basel.
342. —„— Den Alexandrinska Judendornens bety-
delse.
343. Glaser, Berättelser utur Guds rike.
344. Kyrkan i Hemmet.
345. Förslag tili Psalmbok.
346. Uusi Suomalainen Virsikirja ehdotus.
347. Suomalainen virsikirja Väliaikaiseksi tarpeeksi
(2 ex.).
348. Den svenska Psalmboken.
349. Förslag tili Svensk Psalmbok.
350. Den svenska Psalmboken.




355. Förslag tili svenska Psalmboken.
356. Bergh, Evangelisches Gesang-Buch.
357. Herzog, Real-Encyklopädie fiir protest. Theolögie
u. Kirche.
358. Thomas a Kempis, Om Ghfisti Efterföljelse (2 ex.).
359. Thiersch, Om Christligt familjlif.
360a. Lobstein, Stötestenar på Salighetsvägen.
360b. —„— Tägliche Weckstimmen.
361. Bibel-Kalender.
362. Beskow, Passionsbilder.
363. Christi fortfarande Underverk.
364. Rutström, Enfaldens Vishet.
365. Hallbäck, Eristi Öfverstepresterliga Ämbete.
366. Listow, Luther i sitt hera.
367. Reid, Bref ora Jesus.
368. Hall, »Det är jag“ eller Jesu röst i stormen.
369. Merz, Christliche Prauenbilder (2 h.).
370a. Roos, Korset ooh Kronan.
370b. Coyler, Sanningsord.
371. Hvarenda dag, en liten andaktsbok för barn.
372. M. Luthers Bröllopsgåfva.
373. Korsblomman (14 årg.).
374. Sieweking, Bibelförklaringar.
375a. Wallin Dödens Engel.
375b. Undervisning ora bönen.
Blandad (icke Theologisk) Litteratur.
376. Warholm, Minnen ur en Landtpastors lif.
377. Ernesti, Horatii Flacci Opera.
378. Gervinus, Det nittonde Århundradets Historia.
379. Wagner, Kleine Geografie.
380. * Snellman, Läran om Staten.
381. Cronologiska Förteckningar och Anteckningar.
„
Finska Universitetets Procancellerer.
382. Grönblad, Nya källor tili Finlands Medeltidshi-
storia.
383. Wittstein, Ueher die Darstellung n. Priifnng Che-
miscber und Pharmaceutischer Präparate.
384. Ahnfelt, Från Europas Hof (3 hait.).
385. Strandberg, Från Araerika.
386. Mankeli, Svenska Krigsmagten.
387. Fuhrman, Anleitung zur Gescbicbte d. Class.
Litteratur (2 b.).
388. Bolin, Viljans Frihet,
389. Grosbeim, Lebrbuch der Operativen Chirurgie.
390. Hegel, Encyklopädie.
391. Hartwig, Lifvet i Hafvet.
392. Carlyk, Franska Uevolutionen.
393. Grube, Geograpbiscbe Charakterbilder.
394. Hegel, Ditferenz des Fichteschen und Scbelling-
scben Systems der Philosophie.
395. Stanley, Liwingstone (2 b.).
396. Geijer, Samlade Skrifter (3 b.).
397. Böttinger, Die Weltgesobichteinßiographien(B b.).
398. Fischer, Augenheilkunde.
399. Heikel, Lärobok i Geometrin.
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400. Palmblad, Lärobok i Georgraphien.
401. Ekelund, Lärobok i gamla tidens historia.
402. Svenskt o. Tyskt Lexikon.
403. Forssell, Arithmetik.
404. Euren, Finsk-Svensk Ordbok.
405. Kinberg, Zoologien.
406. Kastren, Kalevala (öfv. på svenska) o. Kalevala
(finsk 2 ex.).
407. Kockström, Lärobok i Finska språket.
; 408. Zimmerman, Geschichte der prosaischen u. poe-
tischen deutschen National-Litteratur.
409. Afzelius, Lärobok i Logiken.
410. Rixner, Geschichte der Philosophie (3 b.).
411. Hellin, Wörterbuch der kritischen Philosophie
(6 b.).
412. Smederus, Sveriges Politik.
413. Wallis, Napoleon 111 o. hans omgifning.
414. Bartholdy’s, Reseininnen.
415. Biografinen Nimikirja.
416. v. Oettingen, Socialethik,
417. Wolff, Handbuch deutscher Beredsamkeit (2 b.).
418. Lebrun, Le Pole Norde.
- 419. Dalin, Åminnelse-tal.
420. Beskow, Vandringsminnen.
■i 421. Runeberg, Dikter.
422. —„— Saralade Arbeten.
423. Rödiger, Hebräische Grammatik.
424. Hiilen, Grekiskt o. svenskt Lexikon.
425. Homeri Ilias.
426. Turgenjew, Rauch.
427. Lärobok i Geografi.
428. Heinsius, Deutsche Sprachlehre.
429. Tacitus, Corpus Auctorum Romanorum (5 b.).
430. Fichte Cbarakteristik.
431. Alcenius, Finlands Kärlväxter.
432. Lindberg, Hebräisk Grammatik.
433. Spanska Flugan.
434. Tiburtius, Finska Kriget åren 1741—42.
435. Bögh, Sju Föreläsningar.
436. Ignatius, Tilastallinen Käsikirja.
437. Rure, Hästbok.
438. Gesenius, Hebräisk Läsebok.
439. Hassel, Lehrbuch der Statistik d. Europäischen
Staaten.
440. Ordbok tili Cornelius Nepos.
441. Renvall, Verldshistorien i 52 lefnadsteckningar.
442. Buus, Lypsylehmien hoitaminen.
443. Borman, Elämä kaupungissa ja maalla.
444. Madame de Maintenon.
445. Justini Historien.
446. Tyskt och svenskt Lexikon.
447. Sokrates.
448. Nordische Samlungen.
449. Heym, Dictionnaire Kusse-Fran^ois-Allemand
(2 b.).
450. Franskt och svenskt Handlexikon.
451. >Vapen-Kunst.
452. Griindliche Nachrichten aus der Philologie.
453. Finlands Statskalender, o Suomen Valtiokalenteri
(A- b.).
454. Boklin, Grekiska Språkets. Grammatik.
455. Rousseau, La nouvelle Heloise.
456. Hold, 'Weltgeschichte- (det.).
457. Dahl, Ojituksesta.
458. Topelius, Luonnon kirja.
459. Ramsay, Metrijärjestelmä.
460. Franzen, Skaldestycken (7 bandet).
461. Campe, Sittenbuchlein fUr Kinder.
462. Schleiden o. Momsen, „I Judefrågan*.
463. Fattenborg, Grekiskt Handlexikon.
464. Varg, Kok-bok.
465. Nylander, Kok-bok.
466. Helsingfors Morgonblad (årg. 1836).
467. Stora Svenska Män, tec.knade fpr Folket.
468. Zimmerman, Jordens länder och Folkslag (3 b.).
469. Nah und Fern.
470. Kaufmann, Det moderna Frankrike.
471. Förr och nu (4 årg. .3 b.).
472. Nordiska Taflor.
473. Topelius, En Hesa i Finland.
474. Upsala.
475. Falkman, Kuvia Itä-Somesta.
476. Goethes Werke (8 b.).
477. Inberg, Suomen maan Kartasto.
478. Ktihner, Latinsk Grammatik.
479. Ahreus, Griechische Formenlehre.
480. Almqvist, Grekisk Språklära,
481. Ploetz, Elem. Lehre der Französischen Sprache.
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482. Andersen, Sagor och Historier.
483. Sleswigska Krigot år 1864.
484. Friis, Das Malerische Finnland. .
485. Wallis, Furstegunst, roman.
486. Slawe, Små tomter, „
487. Ebers, Humo suin, „
488. Howitt, Ett år hos Fredrika Bremer,
489. —„— Den Förlorade Ädelstenen.
490. Lilius, Suomenkielinen Lukemisto. (2 ex.).
- 491. Mansikoita ja Mustikoita (111, 2 ex.).
492. Turgenjew, Susanna Ivanowna.
493. Taflor ur lifvet i Elsass (2 häft.).
494. Laboulaye, Nya foiksagor.
495. Petterson, E. V., Sotilaskeskusteluita.
496. Hamm, Hushållskonst o. Helsovård.
497. Möller, Hushållet och Köket.
498. Björklund, Kokbok.
499. Pettersson, Hushålls- och Kokbok.
500. —„ Husmanskost.
501. Klencke, Kemisk Kokbok. ■502. de Freese, Kotoaskareet.
503. Rancken, I Finland 1808 o. 1809 (2 ex.).
504. Schiller, Sämtliche Werke (12 b.).
505. Shakspeare, Sämtliche Dramatische Werke (4 b.)
506. Grube, Biografien aus der Naturkunde (3 b. def.),
507. Under Cromvell och Karl 11.
508. Atterbom, Fågel Blå.
509. Masius, Naturstudien.
510. Wecksell, Daniel Hjort.
511. Schleiden, Die Phlanze.
512. Grube, Skildringar ur de fem Verldsdelarne.
513. Starbäck, Engelbrecht Engelbrechtsson.
514. Die Familie Schönberg-Cotta.
515. Demogeot, Histoire de -la Litteratur Franf aise,
516. Tegner, Samlade Skrifter (3 b.).
517. Suomi, Tidskrift (4 årg.).
518. Nordenflycht, Samlade Skrifter.
519. Beskow, Reseminnen.
520. Wildermuth, Heimath der Frau.
521. Defauconpret, Fransk Mildmay (2 b.).
522. Marryat, King’s Own (2 b.).
523. Boyeldieu DAvigny, Berthe.
524. Trois mois a la Louisiane.
525. Fr. Bremer, Skrifter (2 b.).
526. Atterbom, Poesins Historia (2 b.).
„ —•„
— Svenska siare och skalder (4 b.).
527. Macaulay, Englands Historia (8 b.).
528. —„— Sämtliche Werke (6 b.).
529a. Atterbom, Salighetens ö.
529b. —„ — Samlade Dikter.
530. Erdman, Psychologische Briefe.
531. En samling Dikter.
532. Aime Martin, Farnilj-Mödrars Uppfostran.
333. Wildermuth, Aus dern Frauenleben (2 b.).
534. Sylvia, Magdalena Rudenschöld.
535a. Ellis, Englands döttrar.
535b. —„— Englqnds qvinnor.
536. Samarow, Storfurstinnan.
537. —„— Peter den Tredje.
538. —— Studentlif.
539. Johnston, Hvardagslifvets Chemie.
f 540. Kansanvalistus-seuran Kalenteri (5 årg.).
541. Excelsior, Kalenteri (2 årg.).
542. Palin, Johdanto Suomen Kirjallishistoriaan.
543. Turgenjew, Kudin.
544. Kielland, Nya Novelletter.
545. Björnstjerne Björnson, En Handske.
546. Konung Karl XI och faans Gunstlingar.
547. Tengström, Finsk Anthologi (l:sta delen).
548. Malmström, Litteraturhistoriska Studier.
549. Dietrichson, Inledn. i Studiet afDanmarks Litte-
ratur.
550a. v. Horn, „Friedel“, Eine Geschichte aus dem
Volksleben.
550b. —„— „Hand in Hand".
551. Wallin, Om Folkbildning o. Folkskolor.
552. MÖnsterbok för Finlands Qvinnor.
553. Qvinnans kallelse.
554. Byron, Hebreiska Melodier.
555. Herlin, Lärobok i Naturläran.
556. S. S. Illan viatteeksi kotona.
557. Cygnaeus, Två Tillfällighetstal.
558. Illustreradt Stockholm.
559. Benzien Blomsterträdgården.
560. Nya Nordiska Dikter o. Skildringar.
561. Ilabe, Kotivärjäri.
562. Lagus, „Baco“, en Dikt.
563. Melander, Helsovård.
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564. Böcker för Hemmet (7 häft.).
565. Studentbesöket i Finland.
566. Tidskrift för Hemmet (lösa häft.). -
567. Stenbäck, Dikter (2 ex.).
568. Leistenius, Dikter. /, / Jj
569. Censur-Kaleader.
570. Fysiologi för unga Fruntimmer.
571. Andersen, Bilderbok utan Bilder.
572. Mattis, Christina Gyllenstjerna.
573. 9 p. Syyskuuta v. 1864
574. Björnhjerta Björnson, Gamle Björns strider.
575. Tredje och Fjerde Ärsberättelse af Fägelseföre-
ningen i Finland.
576. Mulock, En Qvinnas Tankan
577. Cygnaeus, Drag ur våra Kulturförhållanden.
578. Teckningar ur Fr. M. Franzens lefnad.
579. Nordström, Dikter.
580. Tavonius, Suomen Kansan lapsuuden elämä.




583. Wahlberg, Från en Härfärd i Turkiet 1877—78.
584. Runeberg, Fänrik Ståls Sägner 11.
585. Örsted, Anden i Naturen.
586. Ur Drottning Victorias Dagbok.
587. Wikner, Den lilla Helsovännen.
588. Eneberg, „Karin“.
589. Jernström, Lyhykäisiä kirjoituksia Maataloudessa
(3 ex.).
590. Barberaren i Sevilla.
591. Sederholm, I Finland, Berättelser.
592. v. Essen, Minnesteckning öfver Lars Stenbäck.
593. Rein, Henr. Gabr. Porthan.
594. Maria, Några ord tili Finlands mödrar.
595. Wilckens, Traek af Thorwaldsens Konstner- og
omgangsliv.
596. Nathusius Den ogifta.
597. Onkel Adam, Kapell presten. ,
598. Finska förhållanden (3;dje häft.).
599. Sirön, Borgå Stifts Matrikel.
600. Julkalender för de unga.
601. Bolander, Grefve Filip Königsmark eller Svart-
sjuka och Hämd.
Krohn, Suomenkiel. Runous Ruotsin vallan aikana.
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603. Brewster, Solstrålar i Hyddan.
604. Legouve, Qvinnans Historia.
605. Svensson, Skötsel af Krukväxter.
~ —„
— Prydnads- och Köksväxter.
606. Guizot, Shakspeare et son Ternps.
607. v. Humboldt, Naturmålningar.
608. Malmström, Litteraturhistoriska Studier.
609. Hannikainen, Jutelmia Läheltä ja Kaukaa 11.
610. Högmodets fångar, berättelse.
611. Scott, Vanha Tarina Montrosesta,
612. Tolstoy, Kuvaelmia Sevastopolin piirityksestä.
613. Merle d’Aubigne, Republiken i England.
614. Vadström, Frideborg, Folkkalender.
615. Tidskrift, utg. af Fedagogiska Föreningen i Fin-
land.
616. Lidforss, Tyska läs- och skrif-öfningar.
617. Carlen, Kyrkoinvigningen i Hammarby.
618. Harailtbn, Robinson Crusoe.
619. Hartman, Husläkaren.
620. de Latour, Mes Prisons.
621. Svanljung, Käsikirja Lainopissa.
622. v. Zeigbergk, Lärobok i Räknekonsten.
623. Ekelund, Lärobok i Gamla Historien.
624. Länkelä, Toinen Lukukirja.
625. Laki ja Virkakielen sanasta.
626. „Freja“ Kalender för år 1871.
627. Arrhenius, Maanviljeliä.
628. Rein, Finlands Historia.
629. Cleve, Lärobok i Psykologi.
630. Vamberg, Resa i Persien.
631. Ciceros afhandlingar om menniskans pligter.
632. Wallace-Kleen, Ryssland.
633. Helen, Engelskt o. svenskt Lexikon.
634. Wallin, Reseanteckningar (3 b.).
635. Poetisk Kalender (4 årg.).
636. Sallustii Opera (2 ex.).
637. Landtdagen år 1882 (2 b.).
638. Litteraturblad, (3 årg.).
639. Rost, Griechisch, Wörterbuch (2 b.).
640. Konversations- och Universal-Lexikon (def. 3 b.).
641. Schmidt Die Geschicbte der Pädagogik (4 b.).
642. Rodeuberg, Deutsche Rundschau (3 häft.).




644. Geitlin. Alex.-Universitets Muhamedanska mynt-
saraling.
645. Bauterwek, Philosophische Vorkenntnisse.
646. Prokuratorns berättelse ora lagskipningen ooh
lagarnas handhafvande i landet (2 ex.).
647. Perander, Statsbegreppet i den Hegelska Filosofin.
648. Cygnaeus, Förslag rörande Folkskoleväsendet i
Finland.
649. Bäckström, De, Europäiska Staternas politiska
Historia.
650. Lindblad, Rhen och Paris.
651. Böök, Realismien i den Tyska skolan.
652. Polon, Kejserl. Alex. Universitetets Matrikel.
653. Meurman, Våra Partiförhållanden.
654. Wasastjerna, Lifgardets Finska Skarpskyttebatal-
jons officerare och tjenstemän.
655. Lännetär Album I, 11.
656. Krohn, Suomalaisen Kirjallisuuden Historia.
„
Suomen Virsikirjan Historia.
657. Forsman, Tiedot Suomen Suvun muinaisuudesta.
658. Ignatius, Bidrag tili Södra Osterbottens Historia.
659. Collan, Serviens Historiska Folksånger.
660. Wallis, Illustrerad Verldshistoria (15 häft.).
661. Finska Läkare-Sällskapets Handlingar (26 häft.).
662. Lyth, Tysk Språklära.
663. Richter Ovidii Nasonis qvae supersunt.
664. Svedelius, Om Konung Gustaf II Adolf.
665. Centerwall, Julianus Affällingen.
666. Levis, Raittiuskysymys.
667. Karjalan Ajan tiedot.
668. Två Tai af Universitetets nuv. Rektor 1863.
669. Lönnbeck, Suomen kansakoulujen Matrikkeli.
670. —Keskustelut Suomen s:nessä Kansakoulu-
kokouksessa,
671. Koskinen, Finska Språkets Satslära.
672. Ahlqvist, Kieletär.
673. Meurman, Sanakirja Yleiseen sivistykseen kuulu-
via tietoja varten (def.).
674. Åberg, Den siste Karolinen.
675. Reijonen, Kertoelmia (1 o. 3 häft,).
676. Muiden Maiden marjoja (I, II).
677. Maupassant, Ett lif.
678. Sanson, Pariser Schavottens Historia.
679. Gogol, Kuolleet Sielut.
680. Strömberg, Biograf. Anteckningar ora J, L. Ru-
neberg.
681. Drottning Fredrika af Sverige.
682. Jalava, Unkarin Albumi, 11.
683. Stowe, Onkel Toras Stuga.
684. Starbäck, Konungakronan.
685. Cronstedt, Cinq-Mars.
686. Andersens Afventyr och Historipr.
687. Dickens, David Copperfield..
„„„ | Stowe, Min hustru och jag.
■| —„ Yi och vara grannar och rosenrödt tyranni.
689. Sauvestre, Familjelifvets Skiften.
690. Puschkin, Kapteenin tytär.
691. Samarow, Fabrikörens Familj.
692. —„— Kors och Halfmåne.
693. Ahnfelt, Två krönta Rivaler.
694. Busch, Bismarck och hana män.
695. Dickens, Två Städer.
696. Starbäck, Ofverste Stålhammar.
697. —„— Testamentit,
698. Drottn. Victoria, Ur min Dagbok.
699. Mellin, Prelaten (4 häft.).
700. Kolisch, På Vulkanen.
701. Ahnfelt, Studentrainnen.
702. Bungener, Kyrka, Hof och Samhälle under Lud-
vig XV.
703. Samarow, I valet och qvalet.
704. Scherr, Från Skilda Tidehvarf.
705. Stanley, Kalulu.
706. Sherbuliez, Apepi.
707. Thayer, Från Kojan tili palatset.
708. Stowe, Egendomligt Sraåherskap,
709. Maria, Skilda Vägar.
710. Tolstoy, Krig och Fred.
711. Paul Vasili, Från Roms, Berlins, Madrids, Lon-
dons o. Wiens Salonger (4 b.).
712. Scott, Redgauntlet (roman).
713. Sandeau, Slottet Valcreuse.
715. Jokai, Brokigt.
716. Berndtson, Ur lifvets Strid.
717. Björnson, Arne.
718. Creutz, Vitterhets-Arbetcn.
719. Collins, John Jugon Henki eliKuollutko vai Elävä?
720. En natt i Torpet.
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721. Åberg, Från skilda Tider.
722. Dickens, Kotisirkka.
723. Runeberg, Samlade Arbeten.
724. Päivärinta, Minä ja Muut (3 häft.).
725. Cooper, Lionel Lincoln.
726. Rosenhegn, John eller den skeppsbrutna gossen
fr. Danzig.
727. Små stycken på Prosa och Vers.
728. v. Goethe, Herman und Dorothea.
729. Maapapin Wakefieldissä Elämä.
730. Stein, Martin Luther och Grefve Erbach.
731. Porträtter tili Fänrik Ståls Sägner.
~
Cygnaeus, Om Fänrik Ståls Sägner.
732. Suomen Nuorison Kirjahyllyllä.
733. Sagor och Berättelser.
734. Horn, Juutalaisten viimeinen taistelu.
735. Suomen Ylioppilaskunta, Elias Lönnrotille 9/*lBB2.
736. Toukokuun 12 p. 1881.
737. K. P. T., Muistoksi J. Y. Snellmanin 75 vuot.
syntymäpäivästä.
738. Meurman, J, V. Snellmanin Kirjoituksia (4 häft.).
739. Krohn, Kertomuksia Suomen Historiasta (2 ex.).
740. Starbäck, Taflor ur Historien.
741. Calleville, Drottning Christinaa Historia.
742. Eckstein, Besöket i Skolfängelset,
743. Koskinen, Oppikirja Suomen Kansan Historiassa.
744. Korhosen Runot.
745. Wecksell, Ungdomsdikter.
746. „Axet“, Diktsamling (2 ex.).
747. Donner, Dikter.
748. Knös, Dikter,
749. Topelius, Läsning för barn.
750. Runeberg, Kan ej.
751. Michelet, Det Lidande Polen.
752. Alamaisia lausuntoja Ehdotuksista Rikoslaiksi.
„ Underdåniga Förslag tili Strafflag för Finland.
753. Koskinen, Nuijasota.
754. Björlin, Finska Kriget 1808 och 1809.
755. Castren, Muistelmia vuosien 1808 ja 1809 sodasta,
756. Mortensen, Mormonernes Hemlighetor.
757. Mittheilungen iiber den Einhuss der Philosophie
auf die Entwicklung des inneren Lebcns.
758. Lyon, Homo contra Darvin.
759. Malmström, Dikter.
760. de Sainte-Pierre, Paul ja Virginia.
761. Topelius Dramatiska Dikter.
762. Tidskrift utg, af Pedagogiska Foreningen i Fin-
land (15 häft.).
763. Bergh, Vår Styrelse och våra Landtdagar (6 häft.).
764. Helsingfors-Monaco.
765. Landsdell, Genom Sibirien.
766. Bednar, Barndietetik.
767. Paul, Finnische Dichtungen.
768. Finlands Natur och Folk, (3 häft.).
769. Lutken, Zoologie.
770. Öhrlander, Praktisk Lärobok i Franska Språket.
771. Kannelin, Kreikan Kielioppi.
772. Lavonius, Om Årliga Samhällsutskylders uppbörd
i Finland.
773. Sverige under Ulrica Eleonora och Fredrik I.
774. De vackraste Folksagor.
775. Wahlberg, Om Soldatens Vård.
776. Schantz, Populär Naturkunnighet.
777. Biet, Litterär Kalender.
778. Leinberg, Helsingfors Lyceurn,
779. Snell, Hyviä tapoja opettavaiset Jutut.
780. Salmelainen, Pääskysen Pakinat,
781. Länkelä, Suonien kielen Kielioppi.
782. Topelius, Luonnon kirja.
783. Hannikainen, Pitäjän-Kirjasto I.
784. Utlåtande och Förslag af den år 1879 tillförord-
nade Skattekomiten.
785. Hagström, Granskning af underdåniga Förslag
tili Strafflag.
786. Nordiska Guda- och Hjelte-Sagan.
787. Maamies (3 årg.).
788. Samuelsen, Häste-Boken.
789. Bögh, Dit og Dat.
790. Veteraneu, Poetisk Kalender.
791. Joukahainen, Ströskrift,
792. Taivalkoski,
793. Hagberg, Shakspeares Dramatiska Arbeten.
794. Florin, Om tvifvelaktiga Sinnestillstånd i förhål-
lande tili Civillag.
795. Körner, „Zring“, Trauerspiel.
796. Åbo Nya Tidningar, årg. 1789.
797. Kiehl, Familjen.
798. Album, utg. af H:fors Lycei Konvent.
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799. Hoffman, Deutschland und Europa.
800. Arrhenius, Handbok i svenska Jordbruket.
801. Schubert, Allgemeine Staatskunde von Europa
(4 häft.)*
802. Oeuvres d’Alphonse, de Laraartine.
803. Renvall, Biografiska Anteckningar.
804 Statuter för Kejs. Alex.-Universitetet i Finland.
|BO5. Album, utg. af Nyländingar.
806. Gadolin, Maanviljelys-Tavat.
807. Yikner, Naturens förbannelse.
808. Krell, Kasvatus-opillisia Kirjeitä.
809. Uusi Suometar v. 1874,
810. Heidän Keisarill. Majesteetiensa matkustus Suo-
messa 1885.
811. Morgonbladet 1874.
812. Sairaseen, Galerie des Rois de Svede.
813. Wiener Kanzlei-Zustände.
814. Wulf, Grekiskt Lexikon öfver N. Testament (2 ex.).
815. Bruner, Latinsk Elementargrammatik.
816. Rambach, „odeum“, Ein Samlung deutscher Ge-
dichte.
817. Gesenius, Hebraeisk Grammatik.
818. Beretning fra Foreningen til ulykkelige Pigers
Frelse.
819. Memoiren des D:r F. Autommarchi (2 b.).
820. Schoppe, Der kleine Lusfcgarten.
821. Lindegren, Samlade Arbeten, II delar.
822. Bredow, Merkwiirdige Begebenheiten aus der all-
gemeinen Weltgeschichte.
823. Ag., Luostari-elämästä ja Munkkilaisuudesta.
824. Salovaara, Valdolaiset.
< 825. Auden, Beretning om Helbredelses-Anstalten för
idiotiske Born.
826. Atterbom, Poetisk Kalender för år 1813.
827. Kieler, Andre Kautokeinolainen.
828. Canth, Salakari.
829. Conway, Mörka Dagar.
830. Stinde, Porvari-väkeä matkoilla.
831. Saarni, Pekka Sallinen.
832. Gogol, Reviisori, Huvinäytelmä.
833. Öhrlander, Praktisk Lärobok i Engelska Språket.
834. Streng, De Ciceronis ad Brutum Epistolarum
Libro.
835. Scott Sämtliche Werke (i 6 b.).
836. Jansson, Hatanpään Heikki.
837. Nyström, Om Äktenskapet, Pauperismen o. Pro-
stitutionen.
838. Förteckning öfver samtliga Rusthåll i Finland.
\ 839. Kansanvalistusseuran toimituksia (lösa häft.).
840. J. Krohn, Yrjö Auk. Wallin ja hänen matkansa.
841. Skrifter ora folk- och Ambulatoriska -skolor,
842. Anttila, Lyriska Dikter o. Suomal. Runous.
■t 843. Akademiska Afhandlingar af dere förf.
844. Julii Caesaris Commentarii de Bello Gallico etc.
845. Rohlwes, Husdjursläkaren.
846. Russel, Den Eugelska Riksstyrelsens och Statsför-
fattningens Historia.
847. Montelius, Statens Historiska Museum.
848. Wikner, Kan Philosophien bringa någon välsig-
nelse åt menskligheten.
849. Forsman, Nuijasodan syyt ja alku Pohjanmaalla.




853. Samarow, Kejsarinnan Elisabeth.
854. —„— Två, Kejsarkronor.
855. —„— Plewna.
856. Eckstein, Claudierna
857. Scott, Grefve Robert af Paris.
858. —„ —- Waldemar Seier.
859. Dostojevski, Kränkning och förödmjukelse.
860. Stowe, Bilder ur lifvet, m. m.
861. —„— Spindelväfvar m. m.
862. Halevy, Humor och Satir.
863. Björkman, Svärd ocb Bälte.
864. En gemensam vän, Skuggan.
865. Schandorph, Utan Hållpunkt.
. 866. Nordau, Paris.





872. Lärobok i Historien.
873. Larusse, Petite Grammaire.
874. Livii Potavini Opera.
875. Diverse små skritter af blandadt innehåll.
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876. Diverse små skrifter af blandadt innehåll.
877. D:o d;o d:o.
878. D:o d;o d:o.
879. D;o d:0 d:o.
880. D:o d:o d:o.
881. Betänkande och förslag, rörande inrättandet af
ett statistiskt Embetsverk.
882. Diverse finska sraåskrifter.
883. D;o d;o d:o.
884. Noter för Piano Forte (3 särskilda partier).
885. Hemgren, Andra tider, andra seder. Roman.
H:for s, Tidnings- & Tryckeri-aktiebolagets tryekeri, 1889.
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